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。 固有財産法 の一部を改正する法 律（ 7 8 ) 6 ・ 3
（注）固有地に土地 信託制度を導入する等の改正と
その他所要の改正が行 われた。
0 扶養義務の準拠法 に関する法 律（ 84) 6 ・ 12
（注）夫婦， 親子 その他の親族関係から生ずる扶養
義務の準拠法 に関し必要な事項 が定められた。
0 昭和 61年度における旧令による共済 組合
等からの年金受給者のための特別措置法
等の規定による年金の額の改定に関する







正する政令（ 199 ) 6 ・ 3
（注） 勤労者財産形成持家個 人融資に係る貸付金の
貸付利率を年 5 .9 %から年5 .7 5 %に昭和61年









0恩給法 等の一部を改正する法 律附則 第14
条の 2 第l項の年金たる給付等を定める














（ 文部32) 6 ・ 26




。 人事院規則9 - 17 （俸給の特別調整額）
の一部を改正する規則（ 人事院9 17 
7 ) 6 ・ 3
0 人事院規則9一 7 （俸給等の支給）のー




0 人事院規則J 9 -40 （期末手 当及び勤勉手
当）の一部を改正する規則（ 人事院9一
40- 4) 6 ・ 25
（注） 8 月から金融機関が毎月の 第三土曜日を休業
日とすることに伴い，俸給の支給日及び期末・
勤勉手当の支給日について改正された。
0 人事院規則17一 0 （管理 職員等の範囲）
の一部を改正する規則 （人事院17 - 0一






昭和61年度国家公務員採用III種試験公告 6 ・ 18
昭和61年7月1日発行
諸





施設整備委員会（ 6月 5 日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度国立学校施設整備概算要求について
昭和61年度第3回評議会（ 6月 6 日）
（審議事項）
(1）昭和 6 2年度概算要求（案） について
(2）昭和 61年度学内予算配分（案） について
第2回大学院委員会（ 6月 6 日）
（審議事項）


















































取得者 工学部 助 手 田代 発造








学位論文名 研 削加工層 の残留応力に関する金属学的
研究
取得者 工 学部 助手 佐貫須美子
学位論文名 変形格子ノマターンによる形状測定法 に関 学位 の種類 工学博士（京都 大学）
する研究
取得者 工学部 講師 能登谷久公
学位 の種類 工 学博士（東京工業大学）
取得年月日 昭和61年3月31日
異動区分 発令年月日 氏 名
61. 6. 4 稲 葉 孝 文
II 村 井 由香利
f采 用
II 津 田 江美子
61 7 .  l 豊 泉 周 治
昇 任 II 能登谷 久 公
転 任 II 長 田 昭 夫
古宇 職 61. 6. 30 鈴 木 明 美
取得年月日 昭和61年5月23 日
学位論文名 酸性抽出剤を用いる2' 3 の重金属イオ
ン の溶媒抽出に関する研究
人 事 異 動





講師（工 学部） 助 教授（工学部） 文 部 大臣
文部事務官（教育学部） 文（愛部知事教務育官大学 教育学部）
愛大知学教育長
事務補佐員（工学部） 辞 職を承認する 富山大学長
学 内 諸 報
田村科学技術振興財団及び富山相銀奨学育英財団からの助成金について
このたび， 田村 科学技術振興財団の研究助 成金・ 海
外派遣等援助金及び富山相銀奨学育英財団の研究 活動
4 -









""' 九， 課 題
理 学 部 ｜ 助教授 ｜ 尾島十郎 ｜ 大環状共役化合物の合成と性質に関す る研究
（海外派遣研究者の部）
A十且． 音B 職 氏 名 渡航先 石汗 勾7守L、 課 題






ノf リ 不均一性 出席













学 音E 職 氏 名 研 3'.E 課 題
工 学 部 助教授 坂井 純一 太陽プラズマ物理に関する理論的研究



















































海 外 渡 航 者
氏 名 渡 航 先 国




















61. 6. 27 
61. 7. 5 
61. 6. 28 
61. 7 9 
61 6. 27 
61 7. 3 
61. 6. 30 






61 . 7 .  
































































公立学校教諭， 兵役などを経 て， 同26年 4月富山大学
教育学部講師に就任され， 同33年10月同学部助 教授，
同 49年 4月同大教養 部教授に昇任， 同5 9年 4月 1 日停
年により退官されました。
この間， 富山県立富山 中学校に奉職以来， 42年 有余
にわたり， 常に厳格な教育姿勢の中にも懇篤なJ旦情を
もって， 生徒並び に学生 の教育と指導に当たられ幾多
の有為な人材を育成されました。





















6月 1 日 第 11団体育祭（駅伝大会） 施設整備委員会
2 日 第 1回国 際交流委員会 東海北陸地区国 立大学学生部長会議
当初予算配分に係る事前説明会 （於：名古屋大学）
～3 日 第31回大学祭（ 5月28日から） 6 日 第 2回大学院委員会
3～ 4 日 概算要求ヒ アリング 第 3回評議会
昭和61年度国 立大学施設担当部課長会議 10日 胸部X線間接撮影（ 各学部及び教養 部女子
（於：東京医科歯科大学） 学生 ）
3 ～ 5 日 国立大学入学者選抜研究 連絡協議会第 7 回 10～1 1日 全国 国 立大学工学系学長懇談会
大会（於：仙台） （於：熊本大学）
4 日 全学就職説明会（教養部） 11日 定期健康診断











東海・ 北陸地区国 立大学学生 部次長課長会
議（於：金沢大学）





24臼 第4回入学試験管理委員会 （13: 30～） 
第 3 回入学者選抜方法研究 委員会































































































11日 定期健康診断（教育学部3' 4年生， 専攻
科生）
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＠ 退斤， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸般の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょうグ




富山市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電 話（ 24) 1 7 5 5附
